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Аннотация.Рафинерная механическая масса (РММ) из льняной костры обладает низ-
кими прочностными свойствами и высокой капиллярной впитываемостью. Установлена 
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Abstract: Refiner mechanical pulp (RMP) from flax shive possesses the low durability and 
high capillary rise. The ascertainment of possibility of the change the part waste pulp of the mass 
on RMP from flax shive at production of the toilet paper.  
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